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建立两岸共同市场的效应分析
陈能睿
摘要 两岸经贸发展使得两岸贸易依存度越来越高
,
提 出和建立 两岸共 同市场对大陆和 台湾经
济发展都会产生积极的影响
。
本文从经济增长
、
贸易
、
投资和就业角度分析 了两岸共同市场对大陆和
台湾的经济效应
。
同时也讨论和分析了闽台共同市场对福建和台湾经济的影响
。
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一
、
区域经济一体化理论与
“
两岸共同市场
”
自 年维纳 提出关税同盟理论并成为区域经济一体化的核心以来
,
越来越多的学者开
始从事区域经济一体化理论研究
。
区域经济一体化是指地理 上邻近的国家或地区相互间通过契约或协定在
区域内逐步消除成员之间的贸易和非贸易壁垒
,
进而协调成员之间的社会经济政策
,
形成一个超越国 地区
界的
,
商品
、
资本
、
人员和劳动力 自由流动的统一经济区域的过程 目的是为了在各成员之间进行分工协作
,
更
有效地利用成员方的资源获取国际分工的利益
,
促进各成员经济的共同发展和繁荣
。 ①
区域经济一体化组织可以分为自由贸易区
、
关税同盟
、
共同市场
、
经济联盟和完全的经济一体化
。
共同市
场是比 自由贸易区和关税同盟更深层次的经济一体化形式
,
在共同市场内
,
不仅商品和服务在成员间自由流
动
,
还涉及劳动和资本等生产要素的自由流动
。
理论上
,
区域经济一体化可以通过静态效应和动态效应
,
有效地促进各成员之间的贸易和投资活动
,
最终
促进各成员经济的共同发展
。
静态效应
区域经济一体化的静态效应包括贸易创造效应和贸易转移效应
。
贸易创造效应是指区域内成员之间由
于关税和非关税壁垒的取消使得交易成本下降
,
从而导致本国或地区内高生产成本商品被区域内其它成员
低生产成本商品所替代
,
以及过去受对方关税和非关税壁垒限制的本国或地区低成本商品出口 的扩大
,
从而
给区域内进出口 双方带来更多贸易机会和经济利益
。
贸易转移效应是指原有与区域外国家或地区之间的贸
易往来
,
由于区域内交易成本的降低可能被区域内成员之间的贸易所取代
。
贸易转移也可能使得原来进 口 区
域外高效率国家或地区的商品转而进 口 区域内低效率国家或地区的商品
,
造成一定的负面效应
。
动态效应
区域经济一体化的动态效应包括市场扩张效应和促进竞争效应
。
市场扩大效应是指随着贸易规模的扩
大
,
将产生生产和流通的规模效益
,
并带来产业集聚效果
。
促进竞争效应是指随着区域统一市场的形成
,
将促
进区域内垄断行业的竞争
,
提高生产效率
。
世纪 年代以来
,
区域经济一体化发展迅速
,
全球区域贸易协议 增长迅速
。
成员中约
已经签订至少一个
,
约 的成员签署三个以上
。
大陆也积极参加区域经济合作
,
已经加人
中国 一 东盟 自由贸易区
,
中澳自由贸易区首轮谈判已经结束
,
中韩自由贸易区也正在考虑之中
。
而台湾 目前
却尚未和其他国家 地区 签署任何自由贸易协定
。
《】〕年 月萧万长首次提出
“
两岸共同市场
”
的概念
,
年 月 日筹组成立
“
两岸共同市场基金
会
”
年 月 日
,
胡锦涛总书记与台湾国民党主席连战共同发布
“
两岸和平发展共同愿景
”
五点意见
,
提出了
“
促进恢复两岸协商后优先讨论两岸共同市场问题
” ② , 两岸开始深人探讨两岸共同市场问题
。
作者简介 陈能睿
,
厦门大学国际经济与贸易系世界经济研究生
。
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两岸共同市场是区域经济一体化在大陆和台湾的具体实践
,
台湾可因此避免在全球区域经济一体化中
被孤立和边缘化
。
建立两岸共同市场将有力地促进海峡两岸双向贸易与投资的发展
,
有利于两岸资源整合
、
产业整合
,
有利于两岸经济的长期增长
。
无论大陆还是台湾
,
都会从中获益良多
。
二
、
两岸共同市场的效应分析
一 两岸贸易的依存性分析
两岸贸易发展概况
自 年两岸恢复经贸关系以来
,
两岸贸易发展迅速
。
由于统计口径不一致
,
台湾和大陆统计的两岸贸
易数据不一致
,
但都反映了二十多年来两岸贸易发展取得的巨大成就
。
大陆方面统计
大陆海关统计
,
截至 年两岸贸易总额累计达 亿美元
,
其中对台湾出口 亿美元
,
自台
湾进口 亿美元
,
对台湾贸易逆差累计达 亿美元
。
年两岸贸易额突破 亿达到
亿美元
,
比上年增长 其中自台湾进 口 亿美元
,
增长 对台湾出口 亿美元
,
增长
。
台湾方面统计
台湾陆委会统计
,
年至 年两岸贸易总额累计达 亿美元
,
其中对大陆出口 亿美
元
,
自大陆进 口 亿美元
,
对大陆贸易顺差累计达 亿美元
。
年两岸贸易额 亿美元
,
比上年增长 其中自大陆进口 亿美元
,
增长 对大陆出口 科 亿美元
,
增长
。
资料来源 根据台湾《两岸经 贸 》 年 月 李非著《台湾经济发展通论 》
,
九 州岛出版社 版
,
第
页数据编制
。
两岸贸易依存性分析
大陆对台湾出口贸易依存度上升
,
进 口 贸易依存度下降
。
据大陆商务部统计
,
大陆对台出口 贸易依
存度已连续四年上升
,
从 年的 上升至 年的
,
年 一 月依然保持在 以上为
见图 大陆对台湾进口 贸易依存度自 年达到 之后连续两年下降
,
和 年分别下
降了 和
,
年第一季度也只有
。
台湾对大陆贸易依存度不断上升
。
据台湾
“
陆委会
”
统计
,
年台湾对大陆的进 口 贸易依存度为
、
出口贸易依存度为
、
进出口 贸易依存度为
、
顺差贸易依存度为 ③到 年
,
台
湾对中国大陆的进 口贸易依存度上升到
二 ,
出口贸易依存度超过四分之一达到
,
进出口 贸易依存
度上升至
,
顺差贸易依存度高达
。
资料来源 根据中华人民共和国商务部规划财务司
,
刀 可 颤 资料编制
。
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二 建立两岸共同市场的总体效应
促进两岸贸易发展
台湾自 年 月起逐步开放进 口大陆商品
,
截至 年 月 日
,
台湾开放进 口 的大陆商品项 目
项
,
占总项 目 的
,
未开放进口 的项 目数 项
,
占总项 目的
。
两岸共同市场的建
立将会促使台湾提高对进 口大陆物品的开放度
,
促进两岸经贸的进一步发展
。
此外
,
两岸实现
“
三通
” ,
建立
共同市场以后
,
可以缩短航运时间
、
降低运输费用
,
促进台湾与大陆的贸易发展
。
刺激两岸投资增长
在两岸资本投资领域
,
形成海峡两岸单向与不对称的投资格局
,
即只有台商对大陆的投资而无大陆对台
湾的投资
,
两岸投资以台商对大陆的投资为主
。
一方面
,
台商对大陆投资发展迅速
。
台湾统计 年台湾核
准赴大陆投资 项
,
金额 亿美元 年 一 月核准对大陆投资 项
,
金额 亿美元
。
另一
方面
,
在台湾的政策限制下
,
大陆企业无法赴台投资
,
大陆资本无法进入岛内
。
两岸共同市场将会打破这种单
向的资金流动
,
开启大陆投资台湾的新纪元
。
三 建立两岸共同市场对祖国大陆的影响
促进大陆对台贸易的发展
长期以来
,
两岸贸易发展不对等
,
大陆持续对台贸易逆差
。
两岸实现
“
三通
” ,
建立共同市场后
,
一方面区
内关税的降低以及台湾对进 口大陆物品限制的放宽和取消刺激着大陆对台出口 贸易的增长 另一方面两岸
“
直航
”
减少运输时间和运输成本促进对台贸易发展
。
萧万长指出
“
两岸共同市场
”
成型后对大陆 的贡
献率为 。
‘ ,
进 口增加
,
出口增加 ④
。
束」激台商投资大陆的发展
首先
,
目前台湾投资大陆行业主要集中在电子电器制造
、
基础金属制造
、
化学品制造以及精密机械制造等
行业
,
两岸共同市场的建立除了会加大这些行业的投资力度以外还将会扩大台商投资大陆其他行业
,
这既有
利于台商在大陆投资的发展也有利于大陆利用外资缓解资金压力
。
其次
,
目前台湾对台商投资大陆不仅在行
业上设限
,
还在规模和金额上加以限制
,
取消这一限制将极大地促进台商投资大陆的发展
。
再次
,
两岸实现
“
三通
”
和共同市场的建立将会吸引更多的
“
第三地
”
跨国公司投资大陆和台湾
。
促进台商投资企业就业的增长
两岸共同市场对台商投资企业就业创造的促进作用主要体现在两个方面 第一是直接作用
,
台商对大陆
投资扩张促进就业 第二是间接作用
,
贸易发展刺激投资增长促进就业
。
由于港澳台三地的资本有机构成比
较接近
,
经济结构相似
,
这里根据大陆实际利用台资占实际利用港澳台外商直接投资的比例可以计算港澳台
投资单位就业人数中台商投资单位就业人数 见表
。
表 台商投资大陆创造就业
年份
幻
港澳台商投资单位
就业人数 万人
大陆实际利用 百万美元
台湾 港澳台
台商 占港
澳台比重
台商投资企业创
造就业 万人
内了︸︸、心内只曰
⋯
,内、︶气︸勺,、︼一,,,,,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
资料来源 中国统计年鉴 一
,
台湾
“
中华民国
”
统计月报 年 月
。
四 建立两岸共同市场对台湾的影响
促进台湾经济增长
两岸贸易对台湾 贡献显著
。
年
,
两岸贸易对台湾 贡献率仅为
,
到 年高达
,
年为
,
年虽有所下降也达到
。
台湾对大陆出口对台湾 贡献率从
年的 犯 上升到 年的
,
年为
。
台湾自大陆进 口对台湾 贡献率也由
年的 一 上升到 年的
。
萧万长指出
, “
两岸共同市场
”
成型后对台湾 增长的贡献为
,
超过对大陆 仅约 的
贡献
。 “
大陆一香港一台湾自由贸易区
”
将会导致台湾未来六年 一 增长
、
出口增长
珊撇
蒸翼
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、
进 口增长
、
社会福利水平增加 亿美兀尸
优化台湾岛外投资结构
一方面
,
共同市场内要素自由流动
,
台湾可以结合岛内的产业发展现状调整岛外的投资结构和产业布局
,
防止岛内产业过多和盲目地向岛外转移造成岛内产业空洞化
。
另一方面
,
两岸共同市场的建立将会促使台湾
逐渐放宽直至完全取消台商来大陆投资的限制
,
台商投资大陆将涉及更多的高利润行业和领域
。
三
、
闽台共同市场的效应分析
一 闽台贸易的依存性分析
闽台贸易发展概况
年起
,
闽台两地渔民便在台湾海峡的海面 上自发进行以货易物
、
以货换钞的民间小额交易活 动
,
年福建省政府制定《福建省对台贸易管理试行办法 》
,
年台湾解除
“
戒严令
”
并开放部分民众赴大陆
探亲
,
这些都极大地促进了闽台贸易发展
。
年闽台贸易额为 亿美元
,
比上年增长
,
占两岸
贸易总额的
。
闽台贸易依存性分析
近年来
,
由于福建对台贸易的地缘优势和开放的政策优势的逐渐淡化
,
闽台贸易依存度逐年下降
。
年
,
福建对台湾进 口依存度
、
出 口 依存度
、
进 出 口 贸易依存度
,
到 年分别为
、
和
,
年 一 月则分别为
、
和
。
二 建立闽台共同市场对福建的影响
促进福建经济增长
闽台贸易逐年增加
,
台湾已经成为福建最大的进 口 市场
,
闽台贸易对福建经济增长的贡献显著
。
年
,
闽台贸易对福建 贡献率仅为
,
年达到
。
福建对台出口对福建 的贡献率一直
处于上升阶段
,
由 年的 一 卜升到 年的 见表
。
年福建省全年国内生产总值
亿元
,
增长
,
全年进出口总额 亿美元
,
增长
,
其中闽台贸易 亿美元
,
增长
。
闽台共同市场建立以后
,
随着闽台贸易的扩大和闽台投资的发展
,
福建经济将会在闽台贸易的拉动
下实现更快的经济增长
。
表 闽台进出口贸易对福建 的贡献率
年份
福建 增加
值 亿美元
闽对台进出口 万美元
增加值 贡献率
闽对台出口 万美元
增加值 贡献率
闽自台进 口 万美元
增加值
,
,
,
贡献率
孟月刁,刁,
,了气口,自︵拭︸
⋯
内凸﹃、八,︶,了﹃、︸
⋯
,‘汽一、︶︸八
注 《 增加值为以人民 币计当年 增加值与 当年美元平均汇价之比计算得 出
。
资料来源 根据福建年鉴
,
国家外汇管理局各年人民 币基准汇价总表
,
福建省对外贸易经济合作厅
对外贸易月度统计数据整理编制
。
束班激闽台投资增长
台湾统计
,
年台商投资福建项
,
金额 亿美元
,
占全国
,
位列第四 年至 年累计
投资 项
,
金额 亿美元
,
占全国
,
仅次于江苏和广东位列第三
。
通过建立闽台共同市场
,
发展
海峡西岸经济区
,
发挥厦门
、
福州
、
泉州
、
漳州等台商投资集中地对全省的辐射和带动作用
,
全面提升福建吸引
台商投资的竞争优势
,
促进台商对闽投资增长
。
同时
,
积极鼓励闽资投资台湾
,
促进闽台资金的双向自由流
动
。
促进福建产业升级
福建省 年产业构成为
,
处于工业化中期阶段
。
年台湾三次产业构成为
,
工业化已进人
“
更成熟
”
阶段
。
年 月 日
,
联合国贸易暨发展委员会公布
“
年贸易
及发展报告
’,
将台湾列为
“
第一阶层
’,
新兴工业化经济体
,
也就是成熟
“
工业化经济体
’, 。 ⑥台湾经济的成熟化
导致岛内产业外移
,
目前闽台贸易及产业合作主要集中在农业和制造业
,
很少涉及第三产业
,
共同市场的建立
将开创闽台服务业发展的新局面
。
三 建立闽台共同市场对台湾的影响
戮
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促进台湾进出口 贸易增长
随着闽台经贸发展
,
闽台贸易占台湾对外贸易比重逐渐 上升
,
闽台贸易对台湾对外贸易发展越来越重要
。
年
,
闽台贸易 亿美元
,
仅占台湾对外贸易 到 年闽台贸易额 亿美元
,
占台湾对外
贸易总额的 见表
。
闽台贸易的发展提高了闽台贸易对台湾对外贸易的拉动作用
,
促进了台湾对外贸易的发展
。
年
,
台贸易对台湾进出口 贸易贡献率为 一
,
拉动率为 到 年闽台贸易对台湾进出 口 贸易的贡
献率为
,
拉动率为
。
闽台共同市场的建立将会促进闽台贸易的发展
,
提高闽台贸易对台湾进出
口 贸易的贡献率和拉动作用
,
促进台湾进出口 贸易增长
。
表 闽台贸易对台湾对外贸易的贡献率和拉动率 单位
年份
台对闽进出口 台对闽出口
占比 贡献率
一
拉动率 占比 贡献率 拉动率
一
月
台自闽进口
占比 贡献率 拉动率
一通斗,,
月
内,︶﹃山‘一
资料来源 根据
“
中华民 国
”
统计月报 年 月 以及福建省对外贸易经济合作厅
“
分 国别 地 区 进
出 口 贸易总值表
” ,
刀
,
可 二 数据整理编制
。
劳动密集型产业西移促进台湾经济发展
首先
,
由于劳动密集型产业西移延长了产品生命周期
,
降低了生产成本
,
提高了国际市场竞争力
,
促进了
台湾对外贸易增长
。
其次
,
劳动密集型产业西移挽救 了一大批濒临破产的企业
,
避免了社会混乱
,
为台湾经济
发展营造了稳定的社会环境
。
第三
,
劳动密集型产业西移使得岛内资本密集型和技术密集型产业获得了更多
的发展空间
,
促进了台湾产业升级和科技进步
。
闽台共同市场的建立为台湾劳动密集型产业向大陆转移创造
了有利条件
,
促进了台湾经济发展
。
四
、
结束语
两岸经贸关系正常化以来
,
两岸经贸发展已经取得丰硕成果
。
在贸易方面
,
大陆已经成为台湾最大的出
口市场和顺差来源地
,
而台湾也成为大陆第三大进 口 市场和第七大出口市场
。
在投资方面
,
年至
年 月底
,
累计台商对大陆投资总核准金额达 亿美元
,
占台湾核准对外投资总额的
,
位居第
一
。
而台湾也于 年初开放大陆对台进行限制性
“
间接投资
” 。
建立两岸共同市场以两岸实现直接
“
三
通
”
为前提
,
两岸共同市场的经济效应远远超过两岸直航
,
两岸经贸关系将会进人新的发展阶段
。
注释
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,
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。
②《中国共产党总书记胡锦涛 与中国国民党主席连战会谈新闻公报》
,
中国网
,
刀。
· · ·
叮
, 一 一 。
③《两岸经贸发展与台湾产业边缘化 》
, “
中华民国
”
经济年鉴
,
年
。
④耿军
,
许晓青
,
萧万长 《台湾将从两岸共同市场的实施中获益 良多 》
,
千龙网
。
⑤周济
,
陈坤铭
,
郭乃锋 《全球区域化经济整合对台湾经济的影响 —递
回动态 模型之应用 》
,
台湾《财税研究 》
年第 期
。
⑥联合国贸易暨发展委员会 《台湾工业化愈趋成熟 》
,
台湾省商业会网
,
刀 。
·
。
· ·
, 一 一 。
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